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fin e et Q̂an partido de tüibot de ceta tarde 
mites d e p e r s o n a s frresencia-
nn d encuentro d e l " L e f r o r ü ü o 
f s p a n o t " c o n e í " S a n t a 
B á r b a m " 
ció 
por 
r Piensa información que pu-
U L en nuestro numero de 
- :ábate el probable partido de 
^tra conversación con los 
S Vts ugadores del Real Club 
>plaür 'i o ¿"panol en el Parque de 
S a ^ despertado en Lara-
TZ* expectación que jamás he-
che " conocido ante el anun-
un espectáculo público ni 
w ios más salientes números del 
llvam* de festejos que anualmen 
feTe vienen celebrando en nuestra 
^YestaExpectación está justifica-
Hísima ante el ruidoso triunfo ob-
Ldoen la ciudad del Estatuto por 
j Deportivo Español sobre la Ser 
leCción francesa en el partido cele-
brado el pasado domingo, al que 
uisüeron millares de españoles , 
évidos de admirar el formidable jue 
„ de este "once" catalán que de-
jará en la zona del protectorado 
Español y en Tánger una aureola 
futbolística que se recordará duran-
te mucho tiempo. 
Avor dábamos como probable que 
Laraclie fuera la primera ciudad 
del protectorado de España en Ma-
rruecos, en la que el gran equipo 
Deportivo Español, campeón de Es' 
paña, se enfrentará con otro equipo 
español, por lo que el interés habría ^ 
de ser mayor. 
Y cumpliendo su palabra, tene-
mos entre nosotros desde la tarde 
de ayer a los notables jugadores tíol 
Deportivo a los que el público de! 
Larache tributará en la tarde de-hoy 
si aparecer en el campo del "San-
la Bárbara" un recibimiento entu-
siasta y afectuoso en el que se ha 
de patentizar la enorme afición que 
por este deporte tienen los lara-
chenses, deporte fomentado por el 
entusiasta y distinguido dportista 
teniene coronel Unceta, que con su 
«quipo ha logrado año tras año ven-
cer a los mejores equipos del ¡íro-
tectorado español y francés, y a los 
más destacados de Tánger^ par-a que 
la ciudad del Lucus mantenga t r iun 
fettie f,l »Mn futbolístico en Ma-
ír . ' - fr , ) 
fcl partido de esta tarde, eá ante 
tolo, una prueba de simnafía hacia 
iMéírá población por parte de los 
dadores del Deportivo y la con-
d a c i ó n de una sincera amistad 
Por parle del "once" catalán, ha-
fia deportistas larachenses tan un-
''isiastas como el teniente coronel 
nwU, José María Rossoll, Vidal 
lernánd6z) José Gargallo y o l r r 
IH Han f<»nirlr> r v n r ^ r . Al 1„o i. 
que no se ha dejado vencer por nin-
gún equipo de Marruecos. 
Anoche estrechamos nuevamente 
la mano de estos notables jugadores 
que forman el Deportivo Español, 
Porta, González, Alamo, Broto, Pa-
rera. Espino, Hitarte, Prat, Saias-
queta Xifru y Jesús, con los que | 
se encontraba el representante del 
equipo el activo y entusiasta Mari- , 
né, y los deportistas locales tenien-' 
te coronel ünceta, José María Ros-
sell, Ramón Giménez que actuará 
de árbitro en el partido de hoy y 
otros. j 
La animación que reina es extra 
ordinaria. 
Gran número de comerciantes, ac-
cediendo al ruego que ayer formu-
laba la prensa, nos manifiestan que 
cerrarán sus comercios para que la 
dependencia pueda asistir al partido 
gesto que seguramente llevará a ca-
bo todo el comercio español e is-
raelita de nuestra población, dando 
con ello una manifestación de sim-
patía hacia el gran equipo Depor-
tivo Español, gloria de este deporte 
pn España, que todo lo merece por 
haberse desplazado hasta Larache 
para que cuantos compatriotas que 
residen en 
FEUROCARRIL DE LARACHE A 
ALCAZAR 
Auiso al público 
Con motivo de las próximas fies-
tas de Hilula, circularán los sUnien 
tes trenes entre Larache y Alca-
zar: 
JUEYES DIA 15 
Salida de Larache. Puerto. Trenes 
números 2, 14, 16, 4 y 8. A las 
9'25, 13"30, IS^S, IS'OO y 20 '^ 
respectivamente. Del Mensah a las 
QVil 13'40 IG'IO 18'1G y 20"37. 
VIERNES DIA 16 
Salida de Alcázar. Apeadero. Tre-
nes números 17, 19, 13 y 3, a las 
COI, 7'30, 10'13, 1055 y 16, respec-
tivamente. Estación a las 6"08, 7,36,, ' 
lO^O l l ' O l y 16'06. 
SABADO DIA 17 
Salida de Alcázar. Tren número 1, | 
Del apeadero a las 7,30. De la Es-
tación a las 7'36. Tren número 3, 
del apeadero a las 16'30 y de la Es-
tación a las 16,06. 
Se expenden billetes de IDA Y 
VUELTA a los precios siguientes: 
Primera P. clase, 3,75. 
Primera O, clase, 2,75. 
Tercera clase, r75. 
Valederos para la ida a Acazar 
en cualquiera de los trenes, indica-
fdos en los cuadros anteriores, y re-
i del Lucusjf1'680 a L*rache en 103 ^ ^ 
. . , ' bién se indican, 
puedan admirar como juegan los. i . . . . . . 
españoles al fútbol, sin más condi- , E^0'b,"^eTÍ!fJá° vaIede™ h ^ | 
ción que la simpatía que les ha i n s ^ ; ' f a VEINTE del c o ™ ^ A 
pirado nuestra ciudad y la amistad. Podrá hac/rse e^Ttodos los tre-1 
^ , , , . ! TIAS s i p n r l n en PRW.P.Tn TTNTnn ^ „ i 
de varios de nuestros más destaca-dos deportistas. 
El inteligente deportista don Jo-
sé María Rossell, uno de los entu-
siastas aficionados del fútbol ha do-
nado para el partido de esta tarde 
una valiosa y artística copa que es-
tá expuesta desde ayer en uno de los 
escaparates del Establecimiento 
"Goya". 
nes, ie do su ECIO UNICO en- , 
tre cualquiera de las estaciones de ' 
este ferrocarril. j 
Los trenes especiales podrán ser • 
limitados en su composición a un ; 
coche mixto de primera P. y p r i - ! 
mera O. y dos coches de íerocra \ 
sin que el público tenga derecho a ! 
reclamación por falta de asiento. I 
Larache 12 de mayo de 1930. i 
LA DIRECCION 
En toda la tarde de ayer se ven-
dieron numerosas localidades y los s » * ® * * » ^ ^ 
palcos están casi todos encargados Ps-t h C í H í l Hí? f n 
Zv lo que e! campo del "Santa Bár- ^ U U U U U C (O. óg-
noraa de Satas 
r-
bara" se verá en la tarde de hoy 
completamente lleno d^ un público 
entusiasta descoso de nplaudir al 
Deportivo Español, ai quo DIARIO 
MARROQUI envía su más fraternal 
hisi  
l 
han tenido para él, las más 
Olvidables atenciones. 
*W todo ello, el público de Lara-
€ y los centenares de persogas 
J * vendrán de Alcaxar, Arcita y 
4n?ep, Para presenciar el partido 
Jn a admirar ese juego inimita-
';e J soberbio que en un campo 
k Adicionado como lo está el del 
jjwiti Bárbara" desarrollará este 
•al Club Deportivo Español, que 
R í m e n t e va a recorrer el pro-
o español, haciendo una de-




^ larachenses debemos al 11 oñ-
. Wwán un ngr&decimlenlo ná-
recompensado qué Cóh el 
«ffiSble recuerdo que dejará en 
Población, ya que sin coñ-
\ 
I 
Como anunciamos, en la mañana 
de ayer se celebró en la iglesia de 
la Misión Católica el enlace de iaf 
saludo de bienvenida, agradeciendo bellísima señorita Isabelita Salas 
n m representante señor Mariné y Núñ&fj con el distinguido interven-
a sus jugadores en nombra de la tor de la suciirsai ¿el Banco de Es-
ciudad el hermoso gcst-i q ie han te- paña en nuestra población don Pe-
nido al venir a jugar con el ' Sarta úvo García Méndez. 
Bárbara1, un partido sin más condi-_ Actuaron de padrinos la señora 
clones que su simpatía hacia nnfcs- :macire ^ la novia y el hennano á ^ 
tra población y la amistad de unos novio^ que desempeña cl carg0 do 
distinguidos amigos de la localidad. jsecretario partjcvl|ar del goberna-
«»* jdor del Banco de España. 
Los precios de las localidades pa-
ra este partió son los siguí mtes: 
Palcos cubiertos con 6 asientos, 
40 pesetas. Palcos descubiertos, con 
6 asientos sombra, 30 pesetas. Pre-
ferencia, primera y segunda fila, 
5 pesetas. Gradas de sombra, 3 pe-
setas, general 2 pesetas, militares 
sin graduación 0,75 pesetas. 
« • • 
En Jos establecimientos^ "Goya", 
Bar Canaletas y en la oficina de au-
tos "La Española" se expenderán 
las localidades parn el partido de 
hov. 
c|> -v«m, ya que sin con-
^ a!?una ha venido a celebrar 
ff^ta) amistoso con el "San-
¡¿ÍJJ campeón local digno 
^as calurosos elogios, ya 
CAJAS Dü CAUDALKS 
LAS WWOR^S T MAS SSGDIIAS 
F I C H E T 
La boda se celebró en familia, 
asistiendo los familiares y los ín-
timos de los jóvenes contrayentes. 
Poco después de su enlace los 
nuevos señores de García Méndez 
salieron en viaje de novios para la 
península, donde pasarán los pri-* 
meros días de su luna de miel que 
les deseamos sea colmada de ven-
Curas, enviando a sus familiares 
nuestra más efusiva felicitación, 
JabónZotal 
C u m s a l f r u í t l -
















Hoy llegara un hidro- La p óximá visita del 
avión alemán ñjto Qomisario 
En la mañana de hoy, se espera La visita quo tenía anunciada a 
llegue a nuestro puerto aproxima- nuestra población el Excmo. señor 
darnente, a las nueve, el hidroavión Alto Comisario,para visitar los pre-
alemán D 1647 de la Lufthansa, de dios de la Guedira y aquellos en los 
Berlin. que la langosta ha hecho mayores 
Esta misma entidad ordenó re- daños, es probable que la realice 
cienteinente un raid de estudio Bor- la próxima semana, 
lín Sevilla Las Palmas y es bónje- El ilustre conde de Jordana, quo 
sionaria del servicio postal aéreo ían especial atención viem1 dedican-
: Berlín Constantinopla. do al fomento de la agriju'.tura en 
I Distinguidas personalidades de la la zona del protectorado, aprecia-
colonia alemana con el comandan- rá personamente los estragos eme 
jte del puerto don Angel Jáudmes ha causado en la región de Larache 
; y algunos señores de la Prensa, se el terrible insecto, 
proponen acudir al puerto en la ma 
. ñaña de hoy para recibir a los avia-
dores alemanes. 
Por el comandante del puerto se 
ha dispuesto el emplazamiento de 
una bolla en lugar apropósito para 
facilitarles el amerrizaje. 
DIARIO MARROQUI es desea un fe 
liz amerrizaje en aguas de Larache 
y al enviarles un cordial saludo de 
¡bienvenida les desea también que el 
éxito corone sus propósitos. 
61 teniente coronel 
lewer 
EN LA SOCIEDAD DE SALVAMEN-
TO DE NAUFRAGOS 
£tegada det Déte-
gado Genemt 
El distinguido teniente coronel de 
Intendencia don José Terrer Ginard, 
antes de salir para la zona france-
sa donde pasará unos días, nos ha 
dirigido un atento B. L . M. en e] 
que nos comunica que al cesar en 
sus cometidos en esta circunscrip-
ción nos agradece la cooperación 
prestada por nuestro diario, ofre-
ciéndosenos en Barcelona a cuya 
capital ha sido destinado. 
'Agradecemos al distinguido te-
niente coronel la atención que nos 
dispensa, al agradecer la coopera-
ción prestada desde nuestras co-
En la mañana de ayer llegó a núes lumnas dl]rante el deSempeño de 
tra población el distinguido Dele- sus cargos? que ejerció con la satis_ 
gado General de la Sociedad de Sal- facción p ^ de sus superiores y 
^-amento de Náufragos don Carlos felicitaciones del Mando, que nos-
del Corral que fué recibido por el otros no hicimos más que reflejar-
presidente de la Junta Local de La-
rache el distinguido comandante de 
Marina don Angel Jáudenes Barce-
na 
\ El señor Del Corral, acompañado 
por el comandante de Marina, y de 
otros señores de la Junta local re 
corrió la Estación de Salvamento 
de Náufragos y admiró todos los 
servicios de que dispone. 
En la noche de ayer se hicieron 
las pruebas de los proyectores que 
tiene la Junta de Salvamento de 
Larache, quedando el señor Del Co-
rra altamente satisfecho de su v i -
sita por lo que felicitó al presidente 
don Angel Jáudenes. 
Tan distinguido visitante cor/ i -
nuará hoy viaje para Ceuta en v i -
sita de inspección de los servicios de 
esta humanitaria Junta de Salva-
las en nuestro diario como un de-
ber al intenso trabajo que desarro-
lló desde su alto cargo en esta re-
gión. 
«55 
Para las nuevas líneas 
aéreas 
Probablemente en los últimos 
días del presente mes de mayo, se 
verificarán las prubaS de las líneas 
aéreas peninsulares a Canarias, pa-
sando por nuestra zona de protec-
torado. 
Con este motivo, el Consejo Su-
perior de Aeronáutica, ha circu-
lado las órdenes oportunas a todos 
jlos aeródromos militares de la zo-
mento de Náufragos que tan val ió- .na, para que hagan los preparativos 
sísimos servicios viene prestando. | que pudieran sor necesarios sus ser 
t ' u ^ ? * f ^ £ t ^ i ^ ^ vicios para auxiliar a nuestros avia 
FQ¡¡ f» i la í» l íSn si !ae Piiar-H01,65 que hará.n las Pr"ebas definí-
r e i I O U r f W U n d Jdb r U O l tlvag m Vliel0j para el estableci-
I t » J í s v A m * ^ .miento de la referida línea aérea. 
Z a s i n a i g e n a s 
El Jefe Superior de las Fuerzas Militares, ha dirigido una carifiosa|Lg[ bindef^ 030̂ 1 ¡28* 
felicitación a las fuerzas que asís- . * 
tieron el pasado domingo a la entre . g j ^ y j ^ h j j n n © 
ga de banderas en el campo de avia] ^ 
ción, de Tetuán. 
En dicha felicitación se hace pré- El Pl número de n u e t o estimado 
senté, no solamente el excelente rn{r'?a ' ^ ibra l tár Cuoftiele" llegado 
espíritu militar de todas las tropas ^ e r Se Publica la siguiente curioíiá 
sino también la especial presenta- información 
Por vez primera desde hace 60 
años a bandera papal se ha visto es-
ta semana en alta mar ondeando en 
el vapor" Cita di Napoir que cort 
ducc al cardenal Lepleier, Legado 
Pnpal al Congreso Eucaristieo d«S 
Gariago. 
Después de asistir a la reunión Ningún bngne ha enarbolado PSU 
Que los interventores locales de lá bandera desde 1670 cuándo \a5 ^fe; 
zona han celebrado eii í e i u á n , bá* pa;; italianas tómaroh a ftohia J? el 
jo la presidencia del excelentísimo Papá sé convirtió éh él aprisione 
señor Delegado General de la Alta ro del Vdtiéano^ estado de cosas 
Comisaría don Teodorniro Aguilar, que terminó por el acuerdo fiTmadn 
regresó el limo. Sr. cónsul de Es- el año último en virtud del cual lá 
paña en nuestra ciudad don Eduar- Ciudad del Vaticano fué oreada C-H 
do Vázquez Ferrer, Estado independíenla 
ción de las fuerzas de la Legión Re-
gulares y Mehal-las. 
Regreso det Cón* 
! sal de Es&aña 
âtiet e impresos de todas ciases en " 6 0 un" 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O - TALLER DE ENCÜADERNÁCION 
DIARIO HARROQUI 
X T o t l o r i z e t o l c S n 
Los reportajes 
M O D A S ¡ Bodegas Fran 
co E s p a ñ o l a ANTIGUA CASA DEL PASAGE Dfi GALLEGO 
Sombreros de señora desde diez 
El verdadero periodista modorno A los ocho días el director-un gran pesetas en adelante> Id de ^ ^ 
es el repórter. Eu la Prensa de nues^prosista y priisador que ho>' goza de seis. Traje crespón de seda des-! LOfl 
L0G80ÍI0 
MEJORKB VLNOS DS 
tro último tiempo el reportaje es ¡de lama y reiiuinljie—se desespe- de sesenta pesetas> Casa de ¿aug- ! í>«pO|iUrio, M»nu«I Arflua. AYÍN 
en realidad, una contriba'úOn a lucraba: ni0 
historia. Nosotros, ios que esm-J —No encuentro entre tanto inte-
bimos artículos somos co.uentaris- lectual, uuu que sea capaz de redac 
A veces, creadores también y tar un suelto dando cuenta de que 
no falta quien un carretón ha atropellado un ch i - ' 
(Frente antiguo zoco) encima 
de la Andaluza. 
tas. A veces, 
orientadores, pues nceiíe de olm 
lanza a la disputa de los hombres quillo. j 
o señala cun oportu-j Recientemente he tenido ocasión E l mejor aceite de meia j para Ipilg 
conveniei convivir con los periodistas bis- uao la marca regiaírada Pciayo 
ideas nuevas 
nidad, orientaciones , 
Pero ya digo, el verdadero pe-panoamericanos que han sido núes-1 portadores: F. Durban, G^ctpo | 
riodista es el repórter. En todo re- tros huéspedes durante unos dias. Compañía. Sevilla. 
porter hay un novelista en embrión Me chocó el empeño que ponían al-
ai ejercer su oficio sueb: dejar gunos en distinguir el escritor del que -
la imaginación a la puerta y se po- periodista y no faltaba quien, cu-
ne a trabajar sobre materiídes v i - mo ocurre entre nosotros, conceda 
vog> |más importancia al primero. Gra-
El reportaje de nuestro siglo cul-'ve error. Un diario a base de ar t í -
minó en las correspondencias de la'culos resultaría insoportable. Sm 
Gran uuerra. Entonces se revela- ellos soso. PenJ- el periodista propia 
ron . vanos periodistas completos y naente dicho, no es el que escribe ^ 
competentes. Narraban lo que veían artículos, sino el otro. El otro; etj 
le daban forma amena, establecían que anza diariamente al mercado] 
contrastes y hasta se aventuraban a ese resúmen admirable completo de 
sacar consecuencias. El éxito de los ^ vida cotidiana del mundo entero 
libros de guerra es un éxito del re-'que es un periódico, 
portaje. El público, al agotar las Esta vez el lector me tendra que. 
ediciones, nos acaba de demostrar'Peonar el haber tratado un temaj 
claramente cuales son sus gustos WesioIial- Pero 81 bien lo mira 
Ahora que se habla tanto de lalle interesa l i L ^ i r : 
necesidad de establecer escuelas de 
periodismo, creo conveniente decir 
que la mejor escuela es la calle. 
Por muchos estudios que haya cur-
sado, el aspirante a periodista ca-1 
paz de escribir un artículo intere-
sante puede fracasar ante un re-
portaje. Es la prueba más conclu-
yente que pueden conseguir un tr i -
bunal de exámenes. El alumno que 
«alga airoso de la prueba del re-
portaje habrá demostrado que es pe 
riodista. El que fracase, por mu-
cha que sea su erudición y aunque 
escriba un artículo perfecto, ten-
drá que resignarse con ser escri-
tor. 
Escuela de periodistas?... La Re- * Proporcionan diariamente mate-
ninlno ol fnfiiT>r> h i cf nri n HnT* 
Agentes exoiiuivoi para LaraeM 
j Alcazarquivir A. Ai B. Asom ŝai 
Galle Real núm. 166 
m a m i^i 
m - ^ w m 
a a & b ñ ñ í 
C O M P A G N 1 E A L G E R I E N N S 
Bp6i*<ii<5 atiÓBfioa fmiájul* ^a ¿ i 7 | 
Reservas: 89.000;000 de francos 
Dwaitóio lotiaU JPAíüa, H ÍBI i é t í& 
Dfíwxf^o f jtosro (te todoa gj^qg 
( m m « C a r n e a , ftM tamo* aoéra M«r*roia| 
• iTi f l l ü ffindoi. QHmio&ai geirg í a i l l o i . QuttodU ü Il l¡aM 
Pastsip»l©ai|L ni (^^oftii 
TFim • 
Í m MAMAES 
nos-
otros mismos. Aí hacer n saltar l a ; 
importancia del repórter—en varios i 
países hay reporteros geniales— ,. 
pudiera ocurrir que muchos repór- j 
teros, al darse cuenta do la tras-| 
cendencia de su misión( redoblaran ; 
sus esfuerzos y se mostraran a la; 
altura de las exigencias del pecio-j 
dismo moderno. 
En ambos casos haoré hecho una 
buena obra. Que se completa, creo 
yo, al hacer el elogio de los innu-
merables reporteros anónimos que 
tan bien sirven a la pública curio-
sidad y que de hecho—a pesar de 
toda su modestia—ejercen un arte 
tan difícil como el del novelista 
Compañía Trasmediterrémea 
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13 y 27 
Sanes Espinel deGrédito.-S ^ 
ríales al futuro istoriador. 
Santiago VINARDELL 
TEATRO ESPAÑA 
dacción. A condición de que el as 
pirante sepa sacar partido del más i 
vulgar de los sucesos. Escasa ton- i S 
tasía y espíritu de observación muy 
despierto. Estas son las condiciones i " 
del verdadero repórter. El valor doj « R r j c a (\fá M ^ f l r í í l ' 
cumental de las narraciones, es lo ' i w ^ M UC / I f l U I l U 
que más aprecia el público de esta 
época. Es el título de la magnííica pro-
Sin necesidad de llegar a las exa- ducción española adaptada de la 
geraciones de los documentalistas i hermosa comedia de igual título de 
de vanguardia que dan la medida i Luis Ardavin. \ 
fexacta de una uña, el buen repof- Sus intérpretes Conchita Dorado 
ter tiene que procurarse abundan-; y Pedro Larrañaga, hacen una crea 
cía de datos precisos y do dotalles ción sublime de sus respectivos rols 
complementarios. En realidad el re "^osa de Madrid ', se estrena hoy^ 
m 9ttm DÉ 11 9 
NOTA.—Traosbordo en Ceuta al vaper «Mediterránea» M . 
o i i A ' PUCRTOB DE T Á N » « f L ^ c h e T ' etB 
• l^Ca^Taf; B ^ ¿ T *** ***** ** ^ • 
AfWícte m Laraefe^ F R A N C E S C O U.OPl% 
• 4^- riotei I 
portaje documental servirá para en 
centrar—como el cubismo en la pin-
tura—la que podríamos llamar cuar 
ta dimensión del reportaje moder-
no, 
El buen repórter constituye boy 
dia uno de los valores esencialo;; 
del periodismo, A primera vista, 
«1 reportaje parece una labor hu-
milde. Pero en cuanto un mucha-
icho de talento, y con preparación 
Ruliciente, tenga la humildad de ha-
cerse repórter y empiece a enfo-
car las informaciones más vulgares' 
desde un punto de vista original, el1 
reportaje pasará a primer término' 
eerá lo más interesante del perió-í 
ríico y hará famoso a su autor. 
en nuestro primer coliseo. 
• • • 
Para el sábado, se anuncia una 
producción verdaderamente sensa-
cional, íiel adaptación de la hermo-
sa obra " Federa" del inmortal Vic-
toriano Jardón. 
ü n drama de la Rusia de la post-
guerra realizado por la lamosa ca-
sa Paramount y donde la eximia ac-
triz de las nmiLiples caracterizacio-
nes Pola Negri hace la útima y más 
formidable creación de su feliz ca-
rrera. 
E l título de esta película es "La 
mujer de Moscou" y es tá-vnada con 
un refinado gusto parisino, y con 
* * " m i O o o o d L i r i i o 
Aatíiftte Hotel montado a la moderoa, eoa i»̂ gT.f<Vm asrriak) 
de comedor; espléndidas hahitacionaa y cuartos de baAo 54-
caiáaa a la earta; por afceao* y «Alertos. 8e cirrea ^neárfeg. 
M I mm t * * * MÍ m mstom wmteo m tcaJw 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h ^ a A l c á z a r 
é* é* a3sis««4* A sknMáff emir» I U r « ^ /M««III; y ffcwn 
S e i i o s d e C o r r e o s 
Ds I a 9 kgs. Ptag, ÍH3Q mitilmvm d« Mrmoléia 
!>• 10 a 43 » » t'50 Id. i¿L 
De 50« 99 » > 1*75 lú. Id. 
De 109 s 999 > i l^Q per gaáa fracción de m feüeyraart 
9e l . m es (.delaiHe,* P i ^ í í * m 1 » 1.000 b^gramei, 9tf 
G r a n E m p r ^ a d a A u t o m ó v i l e s 
Los individuos que son objeto tie,sagrada como la más hermosa pro-
una interviú suelen pensar que ellos dUCC1011 Paramunt Presentada en la 
lo han puesto todo y qu¿ el repor-jtemp0rada actuaL 
ter que les visitó no pasa de ama-
nuense. Según. La buena interviú 
la verdaderamente interesante, sue 
[e ser siempre una pequeña obra 
de arte del repórter. Porque el ver-
dadero repórter hasta sabe sacar 
partido de los silencios y aprovecha 
eomo elementos esenciales, la casa 
y los ademanes del personaje in-
tprvlnvado. 
Si ao trata do un repórter viajero,' iG0 8eilos I ^ U f a * diferente^ 
¿qué novela es capaz de superar eu;^111^0 ffrafKl», Verdaderas Joyaa 
ir.terés a la descripción del paisa-j^61 arte grifleo, por pesetas 11 so* 
g>, tipos y costumbres? lamente 
El arte del reportaje es un arte 562 diferentes entre loa cuales ^ 
difícil. ISo basta ser escritor para « -o « , ' 
feer repórter. Se nace repórter co-' E6paña' catacumba«, ™ V * , 
ino se nace poeta, músico o pintor.! pa PÍ0 **> 2o clá8Íco« de li^ Q 
E m p r e ^ t i E s p a ñ o l a 
imcimó^Ue, d? ¡srrw rapldea m n bM*mf t w a v ^ a i e í que 
"Círi ^ ™ &P>^ado a }** cerretera. aue ^ 
* * * * ^ * * * * * * A^tia; 2 ^ a r : « te*. 
******18 ff"g **| m m * * m ** m m m ^ m * 
Á l c é w ft ^eÍMIt < 4S 8 y S M e , l í , «4 y 3e. 16,17 y t | , 
» Arwle, Tfagvr 1 7 4$, ta, if . 
» RgA^^Tem^i, Ceuta, ta, 13, díreste 
l é t é e m ü y «etteriia, 
OTRA.—Queát© fff Hri iü áe esta Uurtte, laa mereftiifí*» 
e n s a t é i s metálM f y ^ ú ^ é w ^ s ^ b l ^ j poligrofM; SM-





Yo que no ejerzo ahora el repor^ ¡Aínérica Central 
taje, me considero con derecho aj13^^08 
tíclarar que sin buenos reporteros sia 
no existiría el periodismo tal como 
lo concebimos hoy. 
En ¿ jer ta ocasión, ya hace bas-
ta ates años, se fundó en Barcelona 
un diario catalán y sus dirigentes 
echaron mano de buen número de 
^nteelctuales, convencidos de que 
Jes iba a salir un periódico ideal. 
, - de Liberia ju* 
raros de Anatolia, Per-' 
J Ahmed Shah, completos^; n 
hasta 30 Gran, conjunto por 11' 
pesetas solamente. Veinte 
D i 
* 
De Lsradi , . i , 10. t l T 3of U , tS, 16 y 3o, 17 y 3e y ÍQ 
X s e c B y Kab Taza, 7 y 45. 
R'fetó, recüáo, Cení», Sanee y Bgb-fv 
«*. 3 y .le de la stadrugade. 
Rj^U.Tetnái^Qftaía, 3y$e, i iy3e, diretes 
T*»K€* 7 7 45.13.17. 
I ^ « d ? 6 d i m r a l a y temñé Ursts^s qz* f$g§ «i p n H r de! 
I úlsh&ihfG de 1529 
Da 
veces fifim.^^ I t e s i s * ******* 
que e! valor de eaUlo.o. No- ^ ¿ ^ ^ H 
preces ,lustrada, sensacic T a m ^ d ^ h » W i l ^ ^ 
graf.. Bde Sekula. Dept. De- ^ ^ ¿ 
UU. Gemaraauase. Lucerna. 11ltlij| ~ - _ . 
ta de 
nal 
~'ÍJ^»f̂  ¿M^" ««a S«?6ii T^Bé t? 
^ *<4aa ta* «ícaas «ma ¿iasa « ^ ^ • t j . 
• j fAadHg ffi^ip» Aif«ítm B e m 5. 
i Ceets-ptRe^s 
1 Cee í s 
r r r ü A R A C E U T / I 
: Tetusn 
Geuta-Poeno i 
Crncss . -Eí M 3> 
34, ea Kloeóo ceQ m ¡̂ ^ ̂  ^ e| 
mlfílarea M*t» ííe e«U^v -
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SAETAZOS N o t i c i e r o l o c a l 
insúltalo y aprende 
s industriales de los 
Llegó de la vecina población de Llegaron ayer a Larache en co-
Informaciones de óltinia hora' 
A i 
tai 
•cila a donde regresó ayer por la misión del servicio, el comandante ^ REYES AI MU] 
rde 'nuestro estimado amigo don ^ intervenciones Militares señor ' _ 
lis Hernández Gavcia Gracia y el capitán de Re- y f ^ 
ERZAN EN LA mandante De Miguel, jefe de la gen cuarenta hombres y llevará también 
p o l u t o , el uso del n- ^ 
1 N a n i s m o que cuerna y se-
-',J ¿oras: «1 rel0J- . ; 
'L'D¿ K -,110 cualquiera o apn- , 
rtP inferior de la ex-'sia p0r el médico forense interino 
a la p'irie 
AMPO 
guiúres 
darmería y de un delegado britá-
nico. 
Aver le fué practicada la autop-
F"-'a la esfera orlada dou José Hanegas y el doctor Segui bana.se halla depositado a dispo- sitar ei concurso de ganado que se 
áXqí periódicamente auxiiiados por el practicante Mo 
* dos saetas, es objeto 
^,an I L consultas, pero min-
een su ecuánime es o í ; 
l ^ provechosa lección. 
^ " " - L f * la hnpaeicncta 
rales al cadáver del 
ciado Antonio liaeza 
que como dijimos oportunamento en 
desgra- ño un billete 
Cuellar. ña 
del 
Te atormenta m cie cn y 
rlarse de tí ba-
sa hasta la ?ar'lli2ación cadáver 
...etas parecen bu 
^.udoca^o 
: - ' ' ^Tc i a la dicha y las maneci-| 
Tea dor aceleran su andar pa-
codiciosas les instantes 
nuestro número de ayer se suicidó 
en su casa del barrio de las Navas. 
Después se le dió sepultura a] 
ñur lluano. 
Madrid.—SS. MM. los Reyes al-
morzaron esta mañana en la Casa 
En la Jefatura de la Guardia Ur- ¿q Campo, donde fueron para v i - ' 
Atnas.—Se ha declarado un for 
sición del que acredite ser su due- está celebrando en dicho real sitio uiidable incendio a bordo de un va 
Banco de Espa- con éxito enorme. 
| Los acreditados ganaderos de Je-
rez, presentaron magníficos ejem-
plares qup causaron la admiración 
de los enneurrentes. 
S. M. el Rey elogió sin reservas 
un tronco de caballos asegurando 
que eran los mejores que había vis-
to. Los ganaderos señores Guerrero 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. j 
Se alquilan locales para ooirieroid 
u oficinas detrás de estableciraien-
Salió esta mañana con dirección to «Góya". Razón en "Goya". 
INCENDIO A BORDO 
por inglés, cuyos desgastes fueron 
de bastante consideración. 
SOBRE LA ENFERMEDAD DEL MA 
RISCAL JOFERE 
París.—Han sido desmentidas las 
noticias alarmantes publicadas por 
la prensa sobre la enfermedad del 
I 






Francos suizos ISS'SO 
Francos belgas 11470 
Marcos FQG'aS 
Pesos argentinos 3'12 
* PlaCtlv el caminar de las mane 




. ' es lento 
^ más vertiginosa; 
' C o es tu gozar; p e -
' ™ han alterado su r.trno, s 
mantenido estoicas 
a la zona francesa, el conocido ga-
nadero y agricultor don Pedro Re-




)Ces como en tus penas, 
" dicha como en ^u impacion-
V Has sido tú, únicamente tu, 
l!'aue has considerado lento o ve-
Viü discurrir según fuera adver-
ropicio el momento vivido. 
Aprende del reloj, aprende de su 
;mí^i«^i A.-i 
En el sorteo benéfico celebrado 
las sae- ayer en el jj0Spital de \a Cruz Ro-
ja correspondió el premio al núme-
ro 115. 
tuvieron la gentileza de ofrecerlos mar.lscal Joffre. 
a S. M. que agradeció vivamente el 
Se ofrece joven para colooaeíóu inestimable obsequio, 
de oficina sabiendo mecanografía i Estos mismos ganaderos presen-
con conocimientos de francés. tan al concurso a mas de los ejem-
le importa sueldo fc peroibir tra- piares de caballos de su famosa ga-
bajando incluso de meritorie. nadería, unos ejemplares de gana-
do de cerda riquísimos y de gran 
peso. 
Dr. J, Manuel Ortega 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
IMñ DE LOS OJOS EL RH.CORD MUNDIAL DE LAS 
CARRERAS A PIE | 
Oculista de los Hospitales Milita! 
Nueva York.—El corredor ameri-
cano Franc Vykof ha establecido el y d* 14 Cniz Roía 
record mundial de carreras a pie 'Diplomado del Instituto Oftálmio^ 
ESTACION OFICIAL TECALEMIT 
habiendo recorido 
nueve segundos. 
cien vardas en 
fjloicismo. de su ecuani idad de 
^portarse, de su regularidad do 
camino; aprende de ello, procura 
anronder de ello comprendiendo que 
¡l medida de tiempo no se altera 
icho de la voluntad indivi-
¡ual y harás menos ingratas tus 
encías y más duraderas tus 
felicidades. 
No precipitarán tus nerviosidades 
los ¡acontecimientos, pero pueden 
malograrlos; no hará más intensa 
[a dicha de tu codicia en gozarla, 
pero puede destruirla, pero puede 
la... Contempla el reloj y es 
Hoy sale para la zona francesa, ^ , 
donde pasará varios dias de per-, 0 1 ^ 2 8 ConlÍneníal 
miso, nuestro querido amigo el j e - j » ^ 
fe de correspondencia del Banco Es-j r , . , > , T , 0 • "Lleven sus coches para engrasar y panol de Crédito don Jacob Beni-
LLEGADA DE LOS CONDES DE 
ZAMOISKI 
Barcelona.—Llegaron a esta ciu-
dad y esta noche salen para Polo-
flah. 
Que lleve feliz viaje deseamos a 
tan estimado amigo. 
• • * 
Ha quedado organizada la r e p r e -
sentación local de los Previsores del 
"desengrasar", por los aparatos Tó nk^ Ios condes de Zamoiski. 
calemit instalados en el garage Con 
CFARENTA MIL CARNEROS HAN 
SIDO DEGOLLADOS EN LA FIES-
TA DE AID SEGUER 
I Fez.—La Municipalidad ha publi 
cado la estadística de los ingresos 
tinental. Sus coches qudarán l i m - OON ALFONSO ASISTIRA AL CON- obtenidos por matanza de carneros 
píos de la grasa usada y se reem- CFRSO HIPICO durante el corriente mes, habiendo 
plazará por la nueva automática- se registardo una matanza en esta 
mente. Limpia las cajas de veloci- Madrid.-Mañana asistirá el Rey ciudad de cuarenta mil carneros con 
rioHoa r ^ i o . fr.ooQ™c ^ f ^ al concurso hípico que se celebra- ocasión de la fiesta de Aid Seguer. 
Porvenir, que empieza su actuación dades, puentes traseros y todo aque rá ^ ¿^ . J aclpafiandole e l I 
ion esta fecha, según podrán ver Uo que necesitase de engrase. Prue-^ presidente del ¿obierno general Be UN DOCTOR ELECTROCUTADO 
que ben y se convencerán. 'renguer I 
e*tQ Disponibles coches de ocasión de I Viena.—Cuando manipulaba en 
varias marcas, procedentes de cam- LOS REYES A BARCELONA un aparato de electricidad el doc-
bios Renault a precios sumamente . . . tor LuPini, jefe de un gran sana-
barato8 { Madrid—El lunes saldrán para torio, quedó electrocutado instan-
Barcelona SS. MM. los Reyes Don táneamente. 
Nacional de Madrid 
y de THotel Dieu de Parli 
CAMINO D I LA QÜ1DIRA NUM. 41 
ííoraa de consulta de 8 a 9 de U 
L5LA USTED MAJtANA 
"DIARIO MARROQUI* 
nuestros lectores por el aviso 
oublícamos en otro lugar c 
número. 
En el Hospital de la Cruz Roja, 
ha sido operada ayer por el notable Grandes facilidades de pago 
i )• impmfti m u s a dp movimien! oculista capitán médico don Juan AvpniHa Roino T „r>„„u¿ Alfonso >' Doña Victoria que per-
• Avenida Rema Victoria. Larache manecer/m varios dias en la ciudad /TERRIBLE INCENDIO EN LODS lo de sus saetas, esfuérzate en aco-
modar a la normalidad aquella los 
actos de tu existencia y harás mu-
cho más placentera tu vida porque 
harás menos torturante la desgracia 
y mucho más consecuente la fel i -
cidad. 
Aprende a considerar los instan-|muy intensa 
tes en todo su valor rpal y así lo 
Manuel Ortega, la anciana israeli-
ta Sisa Belor. La operación la lle- condal. asistiendo a distintos actos 
Y O 
foto de IXrte 
AvdaJieinaülctoria 
vó a cabo el celebrado especialista £a ílCSta d?, id H l - qiie Se celebrarán con motivo ^ Ia' Paris--Un formidable incendio 
^ f ^ K w ^ e ^ í A * cuyas causas se ignoran, ha destru con gran éxito, ya que la enferma llevaba más de un año con tan es-
casa visión en sus ojos que apenas 
vislumbraba la luz cuando ésta era 
Exposición. J Depósito de Semillas 
! EN BARCELONA SE REUNIRAN 
Reina enorme animación entre ]as TODOS LOS ALCALDES DE ES-
colonias israelitas de iodo el pro-
tectorado, por asistir a las rome-
3cer que tus dolores no'jorada, por lo que felicitamos una anualmente celebran en 
' i , , , I ' i • i i i - * „ * Lazan y Alcazarquivir. 
son tan prolongados como el su-1 vez mas al notable oculista que tan 
frimiento te los hace parecer y que j difíciles operaciones viene practi-
|a satisfacción es más duradera de ¡cando en nuestra pobación 
!o que te la hace imaginar tu de-
: "ncia. Aprende a conocer en su 
La operada se encuentra muy me-
PAÑA 
Todos los alcaldes de España se 
es- *mnirán en Barcelona el día 19 , 
tos dias van llegando numerosos au- dündc P ^ ' ^ e c e r á n hasta el 24 
en cuyo día se celebrará un banque-
te monstruo al que concurrirá Su 
Majestad el Rey. 
'Se organizan importantes actos 
!'t((móviles conduciendo a familias 
"**' teras que se trasladan a Lazan y 
Hoy festividad de San Isidro, ce- Alcazarquivir para asistir como en 
rin,rf« io Í ;0S rnomentof , jlebra su fiesta onomástica el dis- años anteriores a las fiestas de la "0 - s * " ^ " « w p w « w 
Ü í ¡ L Ü Í J !e ponTe°cerfS ^ t i n g u i d o capitán médico de las In - Hilulá. - en ^ ™ de los alcaldes 
; tervenciones Militares don Isidro De la romería que se celebre en 
Muñoz, al que enviamos nuestra lAlcazarquivir, ya informará a núes 
efusiva felicitación. ¡(tros lectores nuestro delegado en HA LLEGADO AYER A TANGER 
' 1,1a citada población señor Galvifio , 
| | Tánger.—El equipo de Polo del 
la duración de los infaustos y 
loa venturosos están siempre se-
llados por un espacio de tiempo, 
W no se alarga ni se acorta según 
(?nfis!ancias, porque el movi-
i de las manecitas del reloj 
' 'dece siempre a un impulso inal-
LL BAMAKO^ 
U s P r e v i s o r e s 
P o r v e n i r 
ACCION m LARACHE 
AVISO 
EL EQUIPO DE POLO DE AFRICA 
; Gft Conocimiento de to-
\ ~ u<! ̂ fiores asociados que desde 
^ ^ 15 del erriente, queda orga-
da la representación local en 
65̂  plaza. 
c 'C oncinas Para cnsultas, ins-
j J J T ^ i Pagos de libretas, Uqui-
" . ^ K ..y Pa«os ele pensión. To-, 
s «'as laborables desde las 14 j 
^resp » 16 en el domiciljo del 
^Wi¡!!iante' ca^Ptcra de Alcázar.! 
l h ônes de Arlillcria, bajo dere-. 
^ j 
trim^fnÍZar 61 pa80 del se6un-" 
fcíía ^ e y s"cesivos del año en 
r itoft \ ^ a deseen cobrar por 
o^oH nte local 10 coniur'i 1 Dbrrí 1 u mn nicn* 
k- los a lnamente antes de íinali-
- eses de Junio, Septiembre 
^ » la r6 Ŝ 8 el Pedid0 de fon-h - la Central. 
' ^ ^ i o de la Junta Local ! 
E. Upez de HARO 
1 0 ^ * * * * * * * * L PB-
D l «AYOR CmCüLA-
Qué es lo q m están buscando? 
El bote ouc contiene la deliciosa con-
f i tura b l a n c a con que mamá les ha 
untado unas rebanadas de pan. Qué $a-
>i la brosa y que rica eral Si l  encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
Sola, sin diluir, tal cual sale 
del bote. 
primero Cazadores de Africa, al; 
mando del capitán Barriere, ha l l e - | 
gado a esta población. 
| Los oficiales han sido recibidos por j ras y numerosos miles do kilos de 
el administrador de la zona mon-.bombas. 
do los establecimientos textiles de 
Lods. 
Las pérdidas se elevan a un m i -
llón y medio de zlotys. 
ÜN INMENSO DIRIGIBLE ARMA-
DO DE DIEZ AMETRALLADORAS 
SERA CONSTRUIDO EN AMERICA 
Belleville (Illinois).—El coronel 
John Paeglov ha manifestado que 
tiene terminados los planos para 
la construcción de una verdadera 
fortaleza de los aires, y que han 
sido sometidos a as autoridades. 
Se trata de un inmenso dirigible ya hermoea. Bafios de mar. Noeb«l 
blindado con ocho motores y capaz M , . j « ' , . 
de navegar a una velocidad de 150 í^e80al^ 8ia feumetíad-
kilómetros. 7 | £ ^ vías de oomuni'SHOijmcs. Par» JB* 
El Vcrucero" americano tendrá formee: Gonutó Oficial d« TUTÍMÉ^ 
un armamento de diez ametrallado- . 
GALLE D E L GHINGÜITI 
T á n g e r 
Estación veraniega 
Clima excelente, salubridad per-* 
fecta. E l mes de julio temperatura 
máxima 28 grados mínima 17, Pla-
sieur Le Fur acompañado del co-
Bembaron & Hazan 
fias* 6» Ssp&ñ» 
Su tripulación se compondrá de 
BU Amo". Esta casa invita a BU dis-
tinguida clientela a escuchar lód 
últimos discos de "La Voz de su 
Amo" en tangos argentinos por Séa 
Cerveza Z. H. B. 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u emboteltada es~ 
peciattnente para conservad 
* se en ios países cálidos • 
Él tnslitulo de totidfes, con feóha del 4 tíe octubre de i92Ó ex-
tendió un Certificado número 1.511 certificando que la cerveza Z.il.D, 
^ , , reúne la perfección de pureza y calidad requeridas, 
chez Terrado. El alma de la copla 
por d Pena tbljo) y QuerrU» y otr». ^ . J ^ ^ en ¿araChe, D. JimÓ/l M. CaSUtl 
por Vallejo, Angenllo, Marcaena,. » w 
Cepero y el Niño del Museo. E l ürtt — ™ ^ 
guay por la orquesta Alady y coro 
Cómprame un Polo" y Sepepe, U Para la venta Por caj*M eü los * importatites depósitos: 
Viejecita completa en 4 discos en LARACHE: Señores Carmelo RMCtído, Antonio Español, Abraham M. 
Album y otros muchos difloil de Beniflah^ Massa y Muñoí, José Isaac Beneish, José Bensimon, Rahamim 
: enumerar. Muyal, Manuel Rosendo, Vázquez Heríjanos y Abraham Eljarrat. AL-
j Grandes facilidades de pago. Agen- CAZAR: Señores Rubén J . Cohén, J . Cohén, Bergel y Forado y Salva-» 
.cia en Alcázar, junto al Casino (U dor Anidjart ARGILA: Jacob Bentolila. 
[ Clases, | 
O Iv D ROOUi" E N A L C A Z A R Q U I V 1 R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R, 6alvlfto 
D E LA COLONIA H E B R E A 
La votación para el nuevo Consejo 
Comunal 
Por falta de espacio no he-
mos podido dar cuenta antes, 
como hubiera sido nuestro de-
seo, de las elecciones de la Co-
lonia hebrea para la formación 
del Consejo Comunal, c-mo 
determina el dahlr publicado 
en este sentido. 
Como ya dijira s, dichas 
elecciones, que fueron reñidas, 
lo que demuestra el marcado 
interés de todos los hebreos en 
este importante asunto, se ve-
rificaron el lunes per ía ma-
ñana. 
En representación del Tri-
bunal Rabínico de la capital 
del Protectorado y para pre-
senciar y presidir el escrutinio 
vino el gran rabino de Larache 
don Isaac Chocrón, acompa-
ñado del vicepresidente de la 
Comunidad israelita de esa 
plaza don Moses Moryusef. 
Por encargo del referido se-
ñor rabino, nos complapemes 
en pubiicár los nombres de to-
dos los señores que obtuvieron 
votos con la cantidad de los 
mismos. 
Tenemos que hacer presente 
que estas elecciones no^baa si-
do para la elección de cargos, { 
La votación empezó a las 
nueve de la mañana del lunes 
en las diferentes Sinagogas de 
la plaZa, notándose con dicho 
motivo gran movimiento entre 
la población hebrea, 
El Rvdo. Rabino iVa |0- de 
Larache, que extiende su j t r i ^ 
dicción 9 las plazas de Alcázar 
y Arjila, y al que tuvimos el 
honor de ser presentados, nos 
rogó que hiciéramos pública 
su satisfacción por las nume 
rosas átenciones que había re 
cibido en esta de sus hermanos 
de religión. 
También nos manifestó que 
por medio de la Prensa dijéra-
mos a la colonia hebrea de es 
ta plaza que si durante los diez 
dias que faltan para que que-
de constituido el Consejo Co-
munal tenían que alguna re-
clamación de cualquier índo-
le, podían dirigirse directamen-
te a él. Por último, nos mani-
festó dicha autoridad de ia po-
blación israelita que se llevaba ; 
una gratísima impresión de 
nuestra ciudad, donde tantas 
atenciones ha recibido. 
£1 gran rabino Sr. Chocrón y 
el vicepresidente de la Comu 
Tennis Ciub 
La Comisión Gestora de esta 
Sociedad Deportiva, de la que 
es presidenta la distinguida espo-
sa de nuestro cónsul interventor 
local, convoca por el presente • 
Junta general para el día 16 del 
actual, a las 18 horas. 
El objeto de esta asamblea es 
para la elección de la Directiva y 
tratar asuntos de sumo interés pa 
n el más rápido fomente de e&ta 
aristecrático deporte. 
Encarece la Comisión Gestora 
a los señores firmantes de las cir-
culares repartidas la puntual asís 
tencla a esta Junta general. 
Igua ments podrán asistir a di-
cha asamblea cuantas personas 
simpaticen con esta nueva Socie-
dad y deseen pertenecer a la mis-
ma. 
La Junta general tendrá lugar 
en el edificio del Consulado e In-
tervención civil, situado en la pro-
longación de Sidi Ali BugaUb. 
N o t i c i e r o d e A l c á z a r 
En comisión del servicie, rela-
cionado con los asuntos de Re 
clutamiento, marchó a Ceuta nue§ 
tro distinguido amigo el secreta 
rio de U Junta de Serviros Mu 
nicipalcs de esta plaza, d^n Lo-
renzo González Romeral, que re 
gresará en la noche del jueves. 
• •• 
Hoy jueves y con la preciosa 
comedia de Muioz Seca, "Los 
marqueses del Matute", hará su 
presentación en nuestro teatro, la 
notable compania de comedias 
que dirige la gran primera actriz 
Antonia Plana y que tanto éxito 
ha tenido en el teatro España de 
Larache. 
juta 
Se encuentra totalmente resta-
blecido, de lo que nos congratu 
hmos, el precioso hijo de nues-
tra distinguido amigo el Comisa-
rio de Guerrt; don losé López 
Fons. 
Teatro Alfonso xiií 
ALCAZARQUfVK 
Hoy i5 de Mayo de i^So 
Debut de la Compañía de 
Comedias que di* ¡ge Anto-
nia Plana. 
Estreno de la gracUsa co-
media en tres actos, de Pe-
dro Muñoz Seca, 
L O S MARQU E S E S D E 
MAi U T E 
• xa 
En la madrugada del miércoles, 
y en unión de su distioguida espo-
sa, regresó de la capital del Pro-
tectorado, nuestro ilustre cónsul 
.rendimiento. Razón don Pranols^ bterventor don Luis Mariscal. 
SE VENDE 
Se vende una empacadora. Huob| 
Pérez Rosado 
ALGAZARQUIVIR 
sino la votación de personas de | nidad'israelita de Larache núes) 
entre las cuales se designarán * ero antiguo y estimado amigo 
los nueve señores que han de | don Mo^es Moryusef, estuvie-
integrar el Concejo Comunal ^ ron el lunes por ia tarde en la 
de Alcázar. ¡ Intervención Civil para despe-
Una vez que sean designados j dirse de nuestro consui inter-
por quien corresponda estos [ventor don Luis Mariscal y a 
nueve miembros del Consejo 
Comunal, se procederá entre 
ellos a la elececión de presi-
dente y demás cargos. 
^¡¡Los señores que obtuvieron 
votos en las pasadas elecciones 
fueron los siguientes: 
León Bergei, 27I; Aoiram 
darle cuenta del resultado de 
las elecciones. 
Üportunamante d a r e m o s 
cuenta de la toma de posesión 
del Consejo Comunal de Alcá-
zar que ha de actuar, según el 
dahir, tres años, y qus segura-
mente recaerán ios nombra-
Castiel, 25o; Djivid Gozal, mientos entre los nueve seño-
238; Ernesto Serfaty, 2I6; Abra- res que hin resultado con ma-
ham Sicsú, i76; isaac A. Bet- yoria de votos, 
gei, 174; Jacob ¿cnchetoc , 178; 
jr}o;ses BeneiDas, I70; J&ime 
Aaidj^r, i39; Mesoa B^aeuh, 
118; Jadah daruga, Í i3 ; KuOéa 
J . Cohén, I04; J a c o b ippiero, 
96: Marcos Y. tterge», 89; ¡sioi 
sea Benifiab, 88; (¿taUoio tíca 
d^yan, 11; Abram Beneiscb e 
Isaac Beneiscb, sicta votos ca 
áá uno, Jacob B¿ntdiiU y Salo-
món emergui, tres; Caus El j*-
rrat, Alberto Bcoarroya y Am-
raa t apíero, dos, y con on so-
lo voto los señores Mair Sara-
ga, Levy Bergel, Ch^lOm Sara-
ga. Jacob R. Bdochimol, Judah 
B^rcesat, Jacob Asayag y Abra 
haca B^acbimol. 
Actuaron de interventores 
del esetut oio. he¿bo bija la 
presidencia del gran rabino se 
ñor Cbo^rón, los señores don 
Jicob Bentolila, non Isaac Ber-
gel, don Isaac M. Ben«,h¡mo! y 
don León A. Emergui. 
-íOMPRifi USTED m FAQÜST1 Dg 
BLÜ1 BAND 
D piodueto que ansUtuyo la m«i4| 
di Uc manto^niUai 
MI TONTA J N LA TIKHDA 
Dr. Ortega 
Eepeoialista en garganta, naris 
oidos 
Consulta diaria de 4 a • 
AL CAZAR Q U IV IR 
Gasa de BmUio Dhal 
Pedid Jarabe Sa lud 
para «vitar Imitación**. 
Cerca de medio siglo 
d# éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
S i q u i e r e V d . v e r 
a s u s h i j o s c o n t e n t o s 
d é l e s e l a g r o d a b l c 
J a r a b e S a l u d . 
Con é s t e famoso r€ 
constituyente les da rá 
la alegría y el vigor que' 
les falta y combat i rá los 
estragos de la inapeten 
na, desnutr ición, ane 
mía, raquitismo, cloro 
sis y demás enfermeda 
des producidas por lo 
debilidad 
En la noche del martes celebró 
su anunciada sesión ia Directiva 
del Círculo Mercantil, en la que 
so dio cuenta del viaje a Sevilla 
de la Gomisión enviada por este 
organismo, y se trataron asuntos 
de Mimo interés para el Comercio. 
La falta de espacio de que hoy 
disponemos, nos hace dejar ptrb 
el número de mañana, ocuparnos 
ampliamente de esta impottante 
sesión. 
Para visitar a su numerosa 
clientela, estuvo en esta nuestro 
buen amigo el comerciante de La-
rache, den José Bneodía. 
• • • 
Con motivo de celebrarse ma-
ñana la tradicional romería de la 
Pascua de la Hílula, son mueha* 
Us f-miíías hebreas 4e e<«ta plaza 
que eat&D marchando e LLaánj sa-
liendo a cada momento iofíaidad 
ái Mitos y camionetas, Henos de 
pasajeros. 
FABMÁCíA 
DEL LCDO. A. GARCIA 
GALAN 
Galle Zuíea, 
frente a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U i V I R 
¡TXutomouiíistas, 
atención/ 
"La Igualdad", sucursal de la 
sa "Buker" de Tetuán situada eq 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 80 á4 
marzo en donde encontraréis todo la 
que concierne al ramo de autos, 
Visitad esta casa antes de hacer 




Una casa en el Barrio Seguí 
tres dormitorios, comedor 
patio, terraza, jardín eu h 
da y pozo. 
E n el mismo barrio se 
otra casa con dos dormitorioi 
sillo, ccina, comedor 
za y pozo. 
Para informes Antonio Algu^ 
Ultramarinos, junto al Banco £4. 




Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
E s ( e es e l 
"Kodak" 
q u e d e b e U d . comprar 
SUS dimensiooe» too taa reduei-
¿u que permiten llevarlo «a el 
bolsillo del chaJeco. 
SU confección e* Un perfecU que 
h»c« fotogrefie» perfectu iia 
aecesided de aprendizaje 
SU precio, deade 48 paaetaa. 
SU nombre, uoiveruimeot* cono-
cido, ei el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De veata e« al ei-
tablocnwcnto ' 
C O Y A 
Hoy jueves, fe tividad ó t Sen 
(si iro Labrador, celebra su fiesta 
ooimastica cuíst-o dlstioguldo 
amiyo el ilustre cónsul interven 
tor de fetuén, don laid o de ía^ 
Cag'gtS) a! que le de5eamos t ds ! 
cíase de felicidades, en unión de • 
su querida y respetable familtr. 
Ferrocarril de Larache a Atesar 
P S E C í O D S L O S B I L L E T E S D E S D E LAñACAñrfUdi 
DE ESPAÑA 
CPT motiva de enccnírstis 
fr*vefnpnte er fermo en Madtíd, 
























L A R A C H E - P U E R T O . 
J a r a b e d e 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
Automóvi les F O R D 
LaivebleolM da esta Barca ssa loa 
csái baratos, l»! dt eoatoBsa asái ece-
aómioe 7 do mayar doraetói. 
Piezas de recambio 
Agente para Cenca. Larache, Alcázar 
y Arella: JOSE S A N C H E Z MARTIN. 
Larache: Travesía ChinyuW (Delega-
ción Hispano Salsa). 
Canto Maaaadaaaía, « J 
e! culto ceror el d*; Inf!>nte:í« st • 
ñor Cánovas, ha «alido precipita-
dimeote para U capit*i de íispeñ ? 
¡IU que'idlo b j i rnestro buco acal* 
' go el teoieate de este Grupo de 
' Regulares, don Fracciseo 
Fííiz viaja dcseamai al etñcf 
Cáoovafty njucbi non alcj ' src 
saos que al llegar a Madrid e • 
caectre a su ssñor pad.e fuera de 
• Ú g,.vedad cue hoy le .quej.. ^ ̂  ^ ^ ^ Mte ^ . j , ^ , , , , , ^ l08 !lgu,ent« P ^ * 
í de rebaja: Carne de primera cla-«e para bisteck a 3 pesetas el 
Ton la actividad que imprimen | de da clage molla a 2.40; de y 008tilla a i pass* 
l i «eórres Salvador He manos 1 
N O T A t — E l servicie desde la Plaza de iaspáña, es combloada 
aa las saehes-aotoaBÓviles de la Empresa «Hernández HcrasoaM 
Lasaebe i." de Septiembre de 1929. 
LA DIRECCION 
Gamicería "El Valenciano 
D E M I G U E L IBORRá 
en sos treb jos, h* co menzado el 
arreglo de ia pcvimentaclós de la 
c«l e d l̂ A'jraliao, que está f ente 
al Depósito de lotendc^cU que 
recl?*l«moQ!c 'c fué sijjdicada, 
cnt e otras « br»s de grf n ;m?or-
tan ia COCBO e» la del coleet r gt-
cerJ, que seguramente en esta 
semana darán comienzo dichas 
trabajáis 
con aesenta oóntimos el kilo. Plaza de Abastos. Aloaxarqulvir 







—, bodas y bamizoa 
